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れており，早期胃癌の 5年生存率は 90％を超え，一定の効果が得られている(Akasaka et al., 
2011)．しかし，ESDには後出血などの合併症が知られており，その予防のために胃十二指
腸潰瘍治療に準じてプロトンポンプ阻害剤が使用されている(Toyokawa et al., 2012)．2015
年に新規のカリウムイオン競合型アシッドブロッカーであり，胃十二指腸潰瘍における潰
瘍治癒において既存のプロトンポンプ阻害剤と比較して治癒効果が高いとの報告があるボ
ノプラザンが発売された(Hori et al., 2010)．ESD後の人工潰瘍の治癒における効果はいく
つかの比較試験が報告されている(Tsuchiya et al., 2017, Maruoka et al., 2017, Kagawa et 




2015 年 5 月から 2017 年 5 月の間で横浜市立大学附属病院ならびに横浜市立大学附属市民
総合医療センターの 2施設で胃 ESDを施行する患者を対象とした．抗血栓症薬，NSAIDs，
ステロイドの内服患者や 2週間以内のH2ブロッカー，プロトンポンプ阻害剤内服患者は除
外した．同意が得られた 60 名の患者はランダムにボノプラザン 20mg（V group）とエソ









4週目および 8週目の潰瘍治癒率は V group と E groupの間で統計学的有意差は認められ
なかった(4 週目；8.0％：11.5％，P＝0.669．8 週目；88.9％：84.6％，P＝0.420)．また，
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